




学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
   印 
 
（学位論文のタイトル） 
 Deletion of the RUNX1 binding site in the erythroid cell-specific regulatory  
element of the ABO gene in two individuals with the A
m
 phenotype 








れ、その活性に転写因子GATA-1/2の関与が必須であることが示されている（Sano R, et al. Blood,
 119: 5301-5310, 2012）。また、調査されたB
m
型の全例において、この領域の欠失または領域内

































                                                                             
